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RESUMEN 
¿Cómo conectar hoy con la necesidad de la arquitectura? Enseñándola de tal modo 
que sea útil. Establecer que el concepto de utilidad no es la instalación en el beneficio 
inmediato. Que la utilidad va unida al desarrollo de acciones posibles, no al programa 
como organización instantánea y convencional de usos.  
Las situaciones cambian. Hace tiempo que la arquitectura dejó de ser sólo una 
necesidad, para constituirse como forma que refleja posturas sentimentales. Buscar en 
lo mínimo para no caer en los engaños de lo contemporáneo, que confunde necesidad 
con frivolidad, supone defender como más práctico para el avance de la sociedad, que 
la arquitectura es creación y no sólo un saber técnico o de gestión. Que el final del 
proceso que se va desvelando desde la imaginación y el deseo, hasta llegar a la mejor 
forma posible para los usuarios, es el proyecto arquitectónico.  
Palabras clave: lugar, acción. 
 
ABSTRACT 
Connecting today with the need for architecture? Teaching it in a way that is useful. To 
establish that the concept of utility is not installing on the immediate benefit. That utility 
is linked to the development of possible actions, not flash and the program as 
conventional organization uses.  
 
Situations change. Architecture has long ceased to be just a necessity, as a way to 
become reflecting emotional states. Search in the least to avoid falling into the 
deceptions of the contemporary, that confuses need with frivolity, is defended as more 
convenient for the advancement of society, that architecture is not only creation and 
technical knowledge or management. The end of the process that unfolds from the 
imagination and desire to reach the best possible way for users, is the architectural 
project. 
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¿CÓMO CONECTAR HOY CON LA NECESIDAD DE LA ARQUITECTURA? 
ACCIONES ANTE EL PROGRAMA 
¿cómo conectar hoy con la necesidad de la arquitectura? Enseñándola de tal modo 
que sea útil. Establecer que el concepto de utilidad no es la instalación en el beneficio 
inmediato. Que la utilizad va unida al desarrollo de acciones posibles, no al programa 
como organización instantánea y convencional de usos.  
Las situaciones cambian. Hace tiempo que la arquitectura dejó de ser sólo una 
necesidad, para constituirse como forma que refleja posturas sentimentales. Buscar en 
lo mínimo para no caer en los engaños de lo contemporáneo, que confunde necesidad 
con frivolidad, supone defender como más práctico para el avance de la sociedad, que 
la arquitectura es creación y no sólo un saber técnico o de gestión. Que el final del 
proceso que se va desvelando desde la imaginación y el deseo, hasta llegar a la mejor 
forma posible para los usuarios, es el proyecto arquitectónico.  
Para llegar a la solución mejor, es preciso conocimiento y entrenamiento. La 
abundancia de medios dificulta el análisis reposado, de modo que hoy todos 
trabajamos entre la coincidencia de encontrar y de acertar. Por eso pensamos que es 
importante centrar ámbitos de reflexión que apoyen el aprendizaje del alumno durante 
un curso; que le sirvan de referencia ante los datos que va a encontrar y le animen a 
investigar y a proponer.  
En los últimos años, hemos definido modos de reflexión centrados en los paisajes y 
sus elementos. El encuentro con los lugares puede crear una conexión emocional y 
utilitaria. Se trata de integrar lo que podemos conocer, mirar, analizar, con lo que 
podemos imaginar y hacer. Que el trabajo del curso sirva para comprobar la mejor 
versión de la arquitectura: mantener o aumentar la belleza de lo que existe; revitalizar, 
regenerar, suavizar cicatrices cuando las haya. 
Planteamos utilizar los lugares como material: reinterpretar lo que nos encontramos y 
proponer procesos posibles. 
En los temas se camuflan los conceptos de programa y función, bajo una secuencia de 
acontecimientos, que expliquen actividades y que ayuden a estructurar el proceso. A 
través de los conceptos se definen acciones que están presentes en todas las escalas 
y fases del proyecto. Ayudan en los momentos de confusión para retomar lo global y la 
vez pautan la interpretación propia. Favorecen la implicación personal, y permiten 
diálogos abiertos. 
La metodología, que proponemos exige del alumno una cierta capacidad de 
implicación, dedicación, y compromiso; acercarse a la arquitectura para aportar algo 
más de lo que demanda el programa o la gestión del mismo. Se trata de alimentar un 
modo contemporáneo de análisis sobre lo esencial que acompañaría a cualquier 
esfuerzo serio de abstracción y en el que intervendría el uso, en el sentido de 
averiguar qué necesidades correspondientes a un tiempo, son susceptibles de 
trasladarse a la configuración de un edificio. Una alternativa al trasnochado proyecto 
ensimismado. 
 
 
 
 
 
 
 1. METODOLOGIA GENERAL
 
Inmersión
(Del lat. immers
1. f. Acción de introducir o 
2. f. Acción de introducir o introducirse plenamente alguien en un ambiente 
determinado.
3. f. Acción y efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario, en 
particular en el conocimiento de una lengua deter
4. f. Astr. Entrada de un astro en el cono de sombra que proyecta otro.
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1.3. Análisis de casos semejantes 
Provocar el conocimiento con imágenes, referencias, y la conexión con la memoria. 
Existen diferentes formas de archivar datos. Valorar como cada uno los almacena de 
forma diferente en función de la percepción. Así mostramos la diferencia entre ver y 
mirar. Mirar es ver de forma analítica. Está condicionado por el desarrollo de nuestra 
personalidad y suponemos con la naturalidad de quien está en proceso de 
aprendizaje, que esta personalidad artístico-arquitectónica-vital,va cambiando con el 
paso del tiempo. Por ello es importantedejar que estos aspectos personales en la 
investigación o estudio de ejemplos, afloren,sin otras presiones que condicionen el 
desarrollo del Proyecto.  
1.4. Después de la inmersión 
Si nos hemos sumergido de lleno en los aspectos del proyecto, estamos empapados y 
sabremos responder con facilidad a cualquier pregunta sobre el tema, estaremos en 
condiciones de poder resolver los problemas planteados. Es común en esta fase, 
trabajar más intensamente con materiales, imágenes, etc. de diferentes familias. Al 
tiempo que se va concretando, se trabaja con heterogeneidades, tanto físicas como 
conceptuales.  Podemos fomentar incluso, la ensoñación. Recrear el modo en que los 
lugares pudieron ser habitados en las distintas fases de su historia, para después 
imaginar cómo podría plantearse un nuevo modo de vida o una actividad 
contemporánea. 
 
Smallest/longest art museum. Sou Fujimoto – Intervención landart. 
Es entonces, cuando los conceptos que aluden de forma abstracta a los problemas, 
aparecen.Para que esto ocurra eficazmente es necesario que sepamos con quién (y 
con qué), tomamos contacto1. Aquí radica el fundamento del saber transversal: el que 
aparezcan referencias, ideas, reuniones imposibles de cosas o temas, etc. al conocer 
en profundidad al interlocutor. Estos conceptos que deberían aparecer, son los que 
dirigirán o guiarán la acción  proyectual. 
                                                            
1
 “Conocer a los interlocutores y conseguir la comunicación, para conseguir una forma 
particular de organización del saber, podría definirse según e. Manzini, como un “saber del 
saber”, saber quién sabe qué, saber qué puede ser interesante de lo que uno sabe y conseguir 
establecer la comunicación”. MANZINI, Ezio. La materia de la invención, Ed. CEAC, Madrid, 1993 
 
 
  
La acción es a la vez intelectual y física, siempre  contraria a estar parado. La 
intelectual nos ayuda a tener una visión general de los problemas. Un dominio de la 
situación. La física va más ligada a la actividad imaginada para un determinado lugar.  
En las bases de partida, el contexto y el programa se han establecido como datos 
externos al proyecto y es en el proceso de proyecto, cuando estos datos se convierten 
en un material interpretable. Así es como adquieren su verdadera dimensión, su 
alcance real junto a los demás factores que se involucran en la obra. Estaríamos 
hablando de la interferencia de la realidad con la subjetividad, de la experiencia, de la 
imaginación, del entendimiento y la asimilación individuales. 
Fomentar esta interferencia supone reducir o condensar los conceptos de uso para 
llegar inmediata y libremente a un proceso abierto. Camuflar los conceptos de 
programa y función, bajo una secuencia de acontecimientos, que expliquen la 
actividad y el movimiento, y que aludan a ambientes y situaciones condicionadas por 
un contexto previo, y, especialmente, por los usos del edificio. 
Plantear o definir conceptos, nos puede ayudar a estructurar el proceso. Si 
conseguimos establecerlos adecuadamente, aludiendo de forma abstracta a la 
resolución de los problemas, estableceremos unas pautas propias que permitan un 
dialogo abierto además de facilitar el desarrollo de cada trabajo. A través de los 
conceptos, estructuramos los procesos y, como hemos dicho, se definenaccionesa las 
que se puede recurrir en las fases de confusión, aludir a ellas para retomar lo global. 
Encontrar caminos que permitan al proyecto independizarse y tener sus propias 
reglas.  
 
Domesticar el paisaje 
  
2. CASO 1: EL CANAL DE CASTILLA.  RAMAL DE CAMPOS. RIBAS DE 
CAMPOS 
 
2.1. Problemática 
Se trabaja sobre un ámbito que manifiesta una identidad en cuanto a carácter 
paisajístico, presencia en el territorio, valor ambiental o cultural, cualidades 
arquitectónicas, preexistencias y problemáticas reales como pueden ser los cambios 
de diversa índole, el abandono, o la paralización de los factores de producción.Durante 
los últimos cursos hemos trabajado en el desfiladero del Río Cares, El Acueducto 
Alejandrino en Roma O el Canal de Castilla. Todos ellos tienen en común la presencia 
del agua como elemento que estructurante de un espacio natural, urbano o agrícola, 
respectivamente. Pero de manera esquemática,son líneas en el territorio en torno a las 
cuales la actividad está garantizada, fomentándola, reactivándola o regenerándola. En 
la garganta del Cares, el agua, en su curso natural, discurre recreando un parque 
natural que invita a ser recorrido y disfrutar de sus vistas. En Roma, el acueducto es 
hoy un monumento abandonado que genera en su entorno urbano zonas traumáticas 
que necesitan regeneración. El Canal de Castilla, no mantiene en la actualidad el uso 
para el que fue construido.Se utiliza como canal de riego, por lo que se mantiene, al 
menos como un recurso real para la producción agrícola en sus bordes.  
 
Vista aérea del Canal de Castilla. Ramal Norte. 
 
Así se plantea la posibilidad de proyectar y reactivar el corredor del Canal, 
convirtiéndolo en un centro de actividad, recuperando la navegación, la actividad 
ligada a los cultivos y a los productos agrícolas, su transformación y distribución, un 
  
recorrido ligado a un turismo preocupado por el medio, que disfruta tocando el suelo y 
ensuciándose como parte de un estado de ánimo encaminado a la acción.De modo 
que, con independencia de la imponente presencia en el territorio que invita a su 
recorrido, pensamos sobre aquellos aspectos que sean capaces de hacer del Canal un 
medio de subsistencia para las familias, un recurso económico para los agricultores o 
un reclamo para los visitantes. Se trata de revitalizar la vida en torno al Canal; de 
imaginar una actividad nueva y regeneradora, que suavice las cicatrices; utilizar el 
canal como una estructura en la que lo existente se convierta en generador. Se trata 
de reinterpretar lo que nos encontramos.  
¿Por qué se construyo? ¿por qué no funcionó como se pretendía?¿cómo puede 
recuperarse como recurso activo? Algunas de estas preguntas están resueltas, pero 
las replanteamos de cara a un proyecto total para el canal. 
2.2. Objetivos generales 
Regenerar-reactivar el corredor canal de castilla mediante la puesta en el mercado de 
lotes de terreno agrícola en alquiler a un precio razonable, como reclamo para nuevos 
habitantes en busca de una alternativa económico productiva ligada a la agricultura 
ecológica; repoblar el territorio con una generación joven mediante políticas de 
desarrollo rural, que permitan lograr implantar nuevas actividades económicas en el 
ámbito rural para evitar la desertización, con la reapertura de edificios como escuelas 
sin niños, centros de salud sin enfermos,  pequeñas explotaciones, etc.,  
Proyecto de habitat agrícola de  casas unifamiliares con huerta para jóvenes 
agricultores con unidades de producción2 Se trata de crear un marco que favorezca el 
desarrollo de la vida en un entorno agrícola, con parcelas de distintos tamaños en 
función del tipo de cultivo, con casa e instalaciones en un conjunto integrado en el 
territorio. 
El proceso requiere un análisis de la situación económica, geográfica, social, cultural, 
medioambiental, conexiones con el tráfico rodado, caminos o carreteras, etc. 
Estudio detallado de los diferentes tipos de cultivo que se da en las inmediaciones del 
canal, alo largo de todo su recorrido. A gran escala el Canal de Campos está más 
orientado hacia el secano, el cultivo del trigo, cebada y el cereal, aunque también 
aparecen las alubias, garbanzos, legumbres. Entre Herrera de Pisuerga y Aguilar, se 
extiende una zona apta para las patatas de siembra, hacia el sur, Osorno,  abundan 
los cultivos de remolacha, maíz, alfalfa, legumbres, alubias o garbanzos. A pequeña 
escala, y a lo largo de todo el canal, abundan los minicultivos de hortalizas, verduras, y  
productos de la huerta en general cebollas, tomates, zanahorias.  
 
Cuadro tipo a rellenar por el alumno: 
                                                            
2
  “Unidad de Producción Agropecuaria UPA es una extensión de tierra de 500 m² o más, 
dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad 
económica. Superficies menores a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, 
pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de referencia.” 
 
  
 SUPERFICIE PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN GRUPO 
HUMANO 
ANIMALES 
HORTALIZAS 
Tomates 
Lechugas 
Judías verdes 
calabacín 
1000     
LEGUMBRES 
Garbanzos 
Lentejas 
guisantes 
1500     
FRUTALES 
Membrillos 
Higos 
uvas 
cerezas 
2000     
 
Este cuadro permitirá al alumno, no solo familiarizarse con los diferentes tipos de 
cultivo, sino pensar en los ciclos y temporadas de siembra y recolección de los 
distintos productos, así como en  el proceso de recogida de los mismos, mediante 
carretillas, remolques motorizados, cestas, y los sistemas de almacenamiento en 
montones (legumbres, cereales, etc.), cajas de madera o cartón de variadas 
dimensiones (hortalizas, frutas, etc.), depósitos, silos o tinajas. De esta forma podrán 
dimensionar los espacios anexos mediante un proceso deductivo. 
Estudio de casos semejantes en otros lugares o países. Ejemplos de reactivación y de 
revitalización de bordes. Propuestas que permitan dinamizar las zonas de encuentro 
con redes de comunicación, autovías, carreteras, y ferrocarril. Convertir lo existente en 
generador. Integrar lo existente. Reinterpretar lo existente. Gestionar plantaciones 
para el  mantenimiento del canal. Cultivar y consumir. Conectar explotaciones. 
Proponer nuevos mecanismos de producción. 
2.3. Resultados 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
3. CASO 2. LA ALINEACIÓN COSTERA ASTURIANA. EL CABO DE PEÑAS. 
PUERTO DE LLUMERES. 
 
3.1. Problemática 
La alineación costera asturiana puede dividirse en tres subsectores desde el punto de 
vista morfológico: costa occidental entre la desembocadura del Eo y la Ría del Nalón, 
la costa central entre ésta y la ría de Villaviciosa y la Oriental entre esta última y la de 
Tinamayor, en la frontera con Cantabria. Su frente costero tiene unos 483 Km, que  
medidos en línea recta son 207. 
La línea de agua es en este caso el encuentro entre la tierra y el mar a lo largo de un 
territorio especialmente conservado y alejado del “desmadre generalizado” ocurrido en 
el litoral español durante los años 60. Concretamente la costa central comprende el 
Cabo de Peñas,  un accidente importante dentro del perfil que define la geografía de la 
Península Ibérica, con espacios naturales protegidos, importantes caladeros de 
pescado, amplias zonas dedicadas a la ganadería y el cultivo de maíz, patatas o 
frutales, que se ven favorecidos por una suave topografía originada cuando la 
cordillera cantábrica desciende sobre el mar, formando plataformas sobre elevados 
acantilados. 
Centraremos la actividad productiva en varios sectores: turismo natural, actividad 
pesquera,  y sector primario. Las playas son el accidente morfológico más 
característico de éste paisaje costero, no solo las formadas por los grandes arenales, 
sino también las formadas por cantos rodados, gravas y bloques. La característica 
general además de la playa son los acantilados donde se originan otras playas de gran 
interés natural y paisajístico y a veces con difíciles accesos. La gran franja costera 
asturiana, ha sido siempre fuente de pescado y marisco, tanto para el consumo propio, 
como para la industria transformadora. Entre los productos fabricados en Asturias 
destacan las conservas o semiconservas de anchoa, bonito, atún, calamares, 
sardinas, mejillones, pulpo, caviar de oricios (erizo de mar), congelados de pescados o 
mariscos (centollo, nécora, buey de mar, pulpo, etc.). 
Dentro de la línea metodológica planteada, dirigida a fomentar la capacidad creativa 
de los alumnos, estimular su capacidad de trabajo, fomentar el pensamiento 
transversal y pluridisciplinar,  el marco en el que planteamos pretende ser un 
catalizador de procesos de proyecto que les ayuden a pensar en problemas  cercanos 
a la realidad social económica, histórica y cultural  en la que el alumno-arquitecto se 
convierte en un agente activo dentro del proceso productivo. 
Además de diseñar y componer –proyectar-, proponemos analizar y pensar. Mantener 
una posición crítica ante la realidad. Aprender a observar, detectar los problemas 
antes de resolverlos, estudiar el espacio cultural en el que se desarrollan los trabajos. 
El alumno se verá obligado a definir estrategias en las que están incluidos factores 
económicos, sociales, medioambientales, topológicos, etc., lo que exige una cierta 
responsabilidad, compromiso y capacidad de implicación en todo el proceso, de cara 
al éxito de los resultados. 
Se trata de intervenir en el paisaje como el lugar en que unas lógicas relacionales 
(patrones dinámicos de cohabitación entre lo físico, vegetal, animal y humano) puedan 
llegar a generar inteligencias compartidas. Estamos hablando de ecosistemas basados 
  
en las dinámicas y procesos específicos de cada lugar en los que lo económico 
interacciona con lo natural,  cultural y humano. 
 
Asturias, por su orografía, se caracteriza por un sistema tradicional  de ocupación del 
suelo mediante minifundios, por ello, las explotaciones agrícolas cercanas a la costa 
se organizan en torno a este concepto, como estructura de desarrollo económico y 
social, reinterpretando modelos existentes en el territorio. Este modelo requería que 
algunos de los componentes del grupo buscase alternativas para contribuir a la 
subsistencia: minería en las cuencas mineras, construcción o siderurgia en las zonas 
centrales, pesca en la costa, etc. La cercanía del puerto de Llumeres permitirá la 
creación de una zona de amarre para una pequeña flota pesquera. El barco de pesca 
permite a los miembros de una unidad productiva, contribuir  a la economía del grupo, 
con una actividad ligada a los recursos naturales de ese territorio.  
 
La prensa confirma el aumento de personas interesadas en “echarse a la mar”, 
justificándolo por las elevadas tasas de desempleo. Se recurre a la pesca como 
recurso para hacer frente a la crisis. La presencia de pescadores en los principales 
puertos pesqueros de Asturias es cada vez más común y por lo general se trata de un 
“desempleado que ya tuvo experiencia en este trabajo y otros que ya practicaban la 
pesca como aficionados”. La situación económica dificulta que los pescadores puedan 
soportar el coste que supone la compra de una embarcación por pequeña que sea, o 
el pago de los amarres en los puertos pesqueros cercanos.  
 
Se trata de profundizar en los objetivos generales planteados; re-activar el litoral de la 
costa asturiana, en unos casos re-habitando un antiguo astillero con la definición de un 
hábitat científico temporal, re-poblando el territorio ligado a la costa con un proyecto de 
pequeñas explotaciones que permita a sus habitantes auto-gestionar su economía, o 
bien facilitando y apoyando la pesca libre en el fantástico escenario del puerto de 
Llumeres. 
  
En la visita al antiguo y abandonado puerto minero, nos encontramos con grupos de 
personas que realizaban actividades enmarcadas o difícilmente clasificadas,  entre la 
pesca deportiva y la pesca para ganarse la vida y el sustento del grupo, reparando 
barcas, cargando los aperos de pesca en remolques destartalados, o intentando poner 
precio a la cesta de percebes que acaban de pescar, a los intrusos visitantes. 
 
Este planteamiento nos permite recrear una nueva situación,  la posibilidad de 
proyectar  una serie de construcciones que ayuden  reactivar una zona costa, 
convirtiéndolo en un  centro de actividad, recuperando la navegación en unos casos, o 
una agricultura de huertas en otros.   
 
Serán proyectos que pretenden contribuir a la reactivación de la zona, apoyándose en 
los sectores de producción planteados. 
 
3.2. Objetivos Generales 
El contexto natural o intervenido, dirige los objetivos hacia la reactivación eficaz, 
mesurada y hermosa de unas necesidades reales, que planteen el respeto a los 
valores del paisaje, lasarquitecturas tradicionales, los ámbitos rurales y urbanos, y la 
creación contemporánea; el compromiso con criterios de sostenibilidad 
medioambiental y económica, reutilización de edificaciones y recursos existentes, así 
como las transformaciones positivas del paisaje. 
Se seleccionan actividades productivas ligadas a la línea de costa que aprovechen los 
recursos ligados al mar, su biodiversidad, la investigación sobre energías alternativas, 
  
los estudios sobre corrientes marinas, así como otras actividades relacionadas con el 
cultivo de productos alternativos a los que ahora existen.  
 
Carteles informativos del POLA 
Todo ello va unido a la necesidad creciente de la protección y mejora medioambiental 
y de los recursos naturales, desarrollada en el POLA, que además de constituir un 
objetivo en sí mismo, son un aliciente fundamental para el desarrollo de nuevas 
actividades generadoras. La estrategia pretende asegurar la gran riqueza del medio 
ambiente en Asturias, manteniendo la vitalidad y diversidad, así como la de todos los 
ecosistemas naturales, tanto terrestres como acuáticos. Se pone especial énfasis en la 
protección y regeneración de áreas naturales del litoral, la consolidación de la Red de 
espacios naturales protegidos, el desarrollo de los planes de protección de especies 
amenazadas, así como en la formación de los ciudadanos en materia medioambiental. 
El paisaje que encontramos en de Llumeres concentra los valores que permiten una 
investigación proyectual profunda. En una superficie muy pequeña nos encontramos 
con condiciones afectadas por el Patrimonio Industrial Minero, Patrimonio Etnográfico, 
Protección de Costas, confederación Hidrográfica y Puerto protegido. Conviven en el 
lugar la naturaleza y el contexto ya manipulado. El lugar en Llumeres ha contenido su 
propia historia, de modo que se trabaja sobre la memoria de lo que existió para crear 
nuevas historias. Existe como una base para actuar sin rupturas, sin posibilidad de 
negar lo que existió allí en funcionamiento como la explotación de hierro más 
importante de Asturias.  
 
  
Puerto de Llumeres 
El trabajo de reflexión trata de conciliar las cualidades poéticas de un paisaje que 
languidece para imaginar una nueva la actividad que lo mantenga activo. Durante los 
últimos años, se han mantenido los visitantes y también grupos de pescadores que 
utilizan los restos arquitectónicos de las construcciones para la necesidad de cortas 
estancias, los trabajos de amarre de barcas y su mantenimiento, o técnicas y 
procedimientos de pesca no intensiva de carácter individual y ocasional. 
Se consolidan estas actividades y los requerimientos de ellas con una propuesta de 
intervención centrada en un espacio protegido capaz de servir para venta de pescado 
y marisco y de servir para protección y ubicación de pequeñas embarcaciones. Alguna 
zona cerrada para almacenamiento de útiles de pesca, mantenimiento de 
embarcaciones, y vestuarios. 
Las propuestas se limitan a la zona del espigón donde se situaban las tolvas de la 
antigua mina y cada una determina el número y superficie de los elementos del 
programa teniendo en cuenta la accesibilidad y el arrastre más adecuado de las 
embarcaciones y la redefinición formal y estructural del espigón. Para ello será preciso 
analizar todas las relaciones entre los elementos existentes y la topografía, las 
permanencias y las comunicaciones; decidir los grados de presencia nueva que el 
paisaje necesita. Qué nivel de  visibilidad o impacto supodría construir en el ámbito 
actual de las ruinas. Es importante tener en cuenta la presencia, la transparencia, la 
creación de niveles en relación al mar y el trabajo con lo existente. 
3.3. Metodología aplicada. Trabajos de apoyo. Pechakucha 
Tener una buena información nos  permitirá marcar unos objetivos,  plantear una 
declaración de intenciones, y  proponer estrategias espaciales mediante conceptos. A 
través del concepto se define una acción que está presente en todas las escalas del 
proyecto, al que se puede recurrir en las fases de confusión y aludir para retomar lo 
global. 
 
 
 
 
  
Objetivo del pecha-kucha: Familiarizarse con EL MEDIO, con  las cosas con las que 
vamos a trabajar, reconocer los problemas, conocer a fondo el tema. 
Justificar que se han entendido los objetivos del ejercicio. 
Contenidos: 
• Activar, catalogar la información. 
• Identificar  la problemática. definir el programa mediante acciones 
• Recopilar, recoger, reunir, el mayor número de datos que nos ayuden a 
familiarizarnos con la situación a la que nos enfrentamos:espacios del programa, 
usuario tipo, carácter tipo, inquietudes, actividades productivas, sectores de 
movimiento, etc. 
• Activar la memoria de  referencias. Dossier con proyectos que se adapten al 
análisis realizado y  puedan situarnos en una  problemática parecida. 
3.4. Resultados 
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